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论宋末元初临安词人的群体特征
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摘要: 针对宋末元初临安词人的群体特征及其成因, 认为由生活的富足进而讲求生活情调的高
雅, 由生活情调的高雅进而讲求艺术趣味的高雅 , 由艺术趣味的高雅进而讲求词作格调的高雅 , 是
此词人群必然的发展趋势。国亡之后, 词人群体特征的内涵发生了质变。
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Abstract: In accordance with the group feature and the reason of Lin′an ci writers during the in-
end of Song and early Yuan Dynasty, the article concludes that rich riving standard made them pursue
the elegance of emotional appeal; the elegance of emotional appeal made them go in for the elegance of
art taste; and the elegance of art taste made them aspire after the elegant style of ci, which are the in-
evitable development trend of this group. After the perishing of the Song Dynasty, the intension of group
feature had a qualitative change.










后, 作《采桑子》十三首, 前缀《西湖念语》云: “昔者王
子猷之爱竹 , 造门不问于主人 ; 陶渊明之卧舆 , 遇酒
便留于道上。况西湖之胜概, 擅东颍之佳名。虽美景















云: “暮年不赋短长词 , 和得渊明数首诗”, 《婆罗门
















度的表现形态有: 修营别业 , 遨游山水 , 显示主体超
然自适的风味; 主体的精神生活与笔下的自然山水





范公( 范成大) 以为翰墨人品皆似晋宋之雅士”[3], ( 卷
十二《姜尧章自叙》) 他的雅士风度有多方面的表现:
“气貌若不胜衣, 而笔力足以扛百斛之鼎。家无立锥,
而一饭未尝无食客。”[4]; ( 内编卷下) “或夜深星月满
垂, 朗吟独步, 每寒涛朔风凛凛迫人, 夷犹自若也”[5]。










之地 , 西宅为安身携幼之所 , 南湖则管风月 , 北园则
娱燕宾亲; 亦庵 , 晨居植福 , 以资净业也 ; 约斋 , 昼处





王简斋侍郎尝赴其牡丹会, 云: “众宾既集, 坐一
虚堂, 寂无所有。俄问左右云: ‘香已发未?’答云: ‘已
发。’命卷帘, 则异香自内出, 郁然满坐, 群妓以酒肴
丝竹, 次第而至。别有名姬十辈皆衣白, 凡首饰衣领
皆牡丹 , 首带照殿红一枝 , 执板奏歌侑觞 , 歌罢乐作
乃退。复垂帘谈论自如, 良久, 香起, 卷帘如前。别十
姬, 易服与花而出。大抵簪白花则衣紫, 紫花则衣鹅
黄, 黄花则衣红, 如是十杯, 衣与花凡十易。所讴者皆




的生活。周密《瑞鹤仙》词序云: “寄闲( 张枢) 结吟台
出花柳半空间, 远迎双塔, 下瞰六桥, 标之曰‘湖山绘














回思着唐衣, 坐紫霞楼, 调手制闲素琴, ⋯⋯。”金应
桂, 戚辅之《佩楚轩客谈》云: “居西湖南山中, 筑荪壁
山房, 左弦右壶, 中设图史古奇器。客至抚摩谛玩, 清
弹纟丽纟丽不得休。每肩舆入城府, 幅巾氅衣, 望之若神
仙然。”薛梦桂、厉鹗《宋诗纪事》卷七十九云: “擢高




“士大夫以标致自高, 以雅相尚, 无意乎事功之实, 文
儒轻介胄 , 高科厌州县 , 清流耻钱谷 , 滔滔晋清淡之
风, 颓靡坏烂, 至于宋之季极矣。”[7]( 卷一四《送黄济
川序》) 宋之文化精英如此, 宋亡必矣。
临安词人在国势岌岌可危的情况下仍 风 雅 自
居, 这一点与当时临安士风是相通的。刘壎《水云村
稿》卷一一《答友人论时文书》说 : 咸淳九年( 1273) ,
宋之重镇襄樊已失, 元军如云, 轻舟利楫, 刻日渡江,
东南危势如千钧一发, 南宋却在临安放解试, 第二年
春, 又放省试。朝中之士相聚, 惟谈某人经义精深, 某
人的赋作为佳举。二者都有麻木不仁的一面。周密是
临安词人中比较具有理想的一个, 他说自己读书的








傅给事帖》云: “绍兴初 , 某甫成童 , 亲见当时士大夫




懦厌战的心理 , 终至宗国覆亡。“宋之亡 , 亡于屈而
已。澶渊一屈矣, 东京再屈矣, 秦桧请和三屈矣。至于
此, 而屈至于无可屈。以哀鸣望瓦全, 弗救于亡, 而徒
为万世羞。”[9]( 卷十五) 与屈辱相伴的是统治阶级的
昏庸腐朽 , 酣嬉宴乐 , 至南宋末年 , 世风又回到北宋
末年的享乐潮流中。周密《武林旧事》序云: “乾道、淳
祐, 三朝授受, 两宫奉亲, 古昔所无。一时声名文物之




乞 修 省 以 消 变 异 》) 而 在 文 坛 创 作 中 , 宝 庆 元 年









“夫士 , 有志、有行、有守 , 修此三者 , 而士道立
焉。”[9]( 卷十四) 以此三标准衡量宋末临安词人群, 他
们并未有振救民族于水火的雄心与行动, 算不得“有








酣气张 , 取平生所自为乐府词歌之 , 噫鸣宛抑 , 流丽








































的父亲张枢“晓畅音律, 有《寄闲集》, 旁缀音谱, 刊行











睹真迹 , 手泽其上 , 俾名随流传 , 这对文人来说是何
等企望的雅事。周密《柳梢青》词序曾写到他见到杨
无咎《双清图》真迹时的内心体验。序云: “余生平爱
梅, 仅一再见逃禅真迹。癸酉冬, 会疏清翁孤山下, 出
所藏《双清图》, 奇悟入神, 绝去畦径。卷尾补之书《柳
梢青》四词, 辞语清丽, 翰札遒劲, 欣然有契于心。余
因戏云: ‘不知点胸老、放鹤翁同生一时, 其清风雅
韵 , 优劣当何如哉? ’翁噱曰 : ‘我知画而已 , 安与许
事, 君其问诸水滨。’因次韵载名于后, 庶异时开卷索
笑, 不为生客云。”很能见出江湖雅人的艺术情趣。张



















散白, 猿鸟幽深。双岑, 倚天翠湿, 看浮云、收尽雨还
晴, 晓色千松逗泠, 照人眼底长青。 闲情, 玉麈风









认取, 忙里得闲标致。心逐云帆, 情随烟笛, 高会知谁





















仇 远 , 宋 咸 淳 年 间 ( 1265- 1274) 以 诗 与 白 珽 齐
名, 号“仇白”, 与周密、赵孟頫为词友。入元后曾应召





浓”为韵言志 , 约金溧诸友共赋 , 寄钱塘亲旧》之十
一) 出仕之后又懊悔, “干禄非良图, 好遁实素抱。”[15]

















“任性逍遥, 随缘放旷, 但尽凡心, 无胜别解。”通观全
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